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BHI  Brain Heart Infusion  
b/v  Bobot per Volume  
CFU  Colony Forming Unit 
cm  Centimeter 
DS  Double Strength 
E. coli  Escherichia coli 
KBM  Kadar Bunuh Minimal 
KIA  Kligler Iron Agar 
KLT  Kromatografi Lapis Tipis 
LAF  Laminar Air Flow 
LIA  Lysine Iron Agar 
MH  Mueller Hinton 
MIO  Motility Indol Ornithin 
MSA  Mannitol Salt Agar 
Rf  Retardation factor 
S. aureus Staphylococcus aureus 
SS  Single Strength 











Saat ini masyarakat lebih memilih untuk memanfaatkan tanaman obat  
dalam mengobati penyakit termasuk infeksi. Tanaman yang dapat dimanfaatkan 
sebagai obat salah satunya adalah buah stroberi (Fragaria x ananassa Duch). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari fraksi polar 
ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa Duch) terhadap Escherichia 
coli multiresisten antibiotik dan Staphylococcus aureus multiresisten antibiotik. 
Ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa Duch) diperoleh 
dengan metode maserasi, kemudian dilanjutkan dengan proses fraksinasi. 
Fraksinasi menggunakan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV) dengan eluen 
etilasetat:metanol. Fraksi yang diperoleh kemudian ditetapkan dan dikelompokkan 
menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Fraksi polar yang diperoleh diuji 
aktivitas penghambatan bakterinya dengan menggunakan metode dilusi cair. 
Pembuatan dilusi cair menggunakan microtube kemudian untuk menegaskan 
penghambatan terhadap bakteri E. coli dan S. aureus multiresisten antibiotik 
dilihat pada tabung reaksi yang berisi media Mueller Hinton (MH). Konsentrasi 
yang digunakan 8%, 4%, 2%, 1%, 0,5%. Kadar terkecil yang dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri disebut sebagai Kadar Hambat Minimum (KHM). Untuk 
mengetahui kandungan kimia dari fraksi tersebut, maka dilakukan analisis KLT 
dengan fase gerak kloroform:metanol (9,5:0,5) dan fase diam yang digunakan 
silika gel GF254. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi polar ekstrak etanol buah 
stroberi (Fragaria x ananassa Duch) mempunyai nilai KHM 8% b/v terhadap         
E. coli multiresisten antibiotik dan nilai KHM 4% b/v terhadap S. aureus 
multiresisten antibiotik. Hasil uji KLT menunjukkan bahwa fraksi polar ekstrak 
etanol buah stroberi mengandung flavonoid dan fenol. 
 
Kata kunci : Fragaria x ananassa Duch, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
multiresisten antibiotik, Kadar Hambat Minimum 
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